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STERIO DE MARINA
1 SUMARIO
RESOLUCIONES
O DE PERSONAL
CUERPOS
De
RECLUTAMIENTO
ACIONES
DE OFICIALES
stinos,
olución número. 2.146/74 por la que se dispone em
barquen en los buques .que al, frente (te cada uno se
indican los Tenientes de Navío que s'e mencionan.—
Página 3.084.
lución número 2.147/74 por la que se dispone pase
¡desempeñar 'el destino de Jefe de los Servicios Eco
nómicos del CIDA el Comandante de Intendencia don
Ifanuel Nuñez Sitrt6n.--4'ágina 3.084.
lución número 2.148/74 por la qque se dispone' pase
¡ocupar el destino que,se expresa el Teniente Coronel
Auditor don Jesús Arias Fuertes. Página 3.084.
Pase á la E.
lución número 1.378/7
¡la Escala de Tierra el
kin Tortóla Navarro.--,
wala de Tierra.
4 por la que, se dispone pase
Capitán de Fragata don An
l'ágina 3.084.
CIALES Y ASIMILADOSCUERPO DE SUBOFI
De dinos.
lución número 2.149/14 por la que se dispone el
cambio (le destinos que se indica de los SuboficialeH;
Contramaestres que se Inencionan.---Página 3.084.
tioluciótrnúmeco 2.150/74 por la que se dispone el eam
bio,de destinos que se expresa de los Suboficiales Se
aleros que se relaciona' 3.084.
ución número 2.151/7
timbio de destinos que!,
mlestables que se cita
ución número 2.152/7
destinado al Servicio Tée
Ferrol del ( andino
100 Manuel Veiga Garci
'4 Por la que se dispone el
se señala de los Suboficiales
1.-1ági1ia 3.084.
1 por la que se dispone pase
nieo de Armas del Arsenal de
ul Sargento Condestable hlon
a. Página 3.084.
M ARINERIA
Bajas.
Resolución número 2.155/74 pc)r la que causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Monitor de Tus
. trucció¡j) Martín Marín 1'ére.z..-1'ágina 3.084.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Coluyo(ato)ria.
Resolución número 302/74 por la que se convocan los
cursos que se indiclan para la obtención .de las aptitu
des de BuceaJores que se expresan..-- Páginas 3.085
y 3.086.
. e
Curse, de Reválida de Buceadores y fiu,70s.
Resolución xnúmero 301/74 por la que rse convocan lbs
cursos de Re<álida de Buceadores y Buzos que se de
tallan.—I'áginas 3.086 y 3.087.
MILICIAS NAVALES
Ascens(Ss.
•
w
O. M. número 770/74 (D) por la que se promueve al
empleo de Alférez de Fragata Ingenien) NavIll cte la
Escala de Complemento al Alférez de Fragata Inge
niero Alumno de la • M ilicia Naval 1 Iniversitaria don
Santiago tiil-Casares Armada.— Página 3.087.
Licencias Para contruier matrjmonio.
Resolucirm número 300/74 por la que se concede licen
cia para contraer matrimonio al Alférez de Fragata
Ingeniero Naval Ev'entual de la Escala de Complemen
to don Adolfo José Avilés 1.1oréns.--l'ágina 3.087.
Resolución número 299/74 por la' que se c()nc(sde-lieen
c4a para contraer matrimonie) al Alférez de Fragata
ingeniero Electricista • Exentual de la Escala de Com
(1()11
cna 3.087.
Tomás Rodríguez Villanueva.— Pági
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución número 1.367/74 por la que se conceden los
trienios que se indican al personal civil no funciona
rio que se relaciona.---Paginas 3.088 a Dm.
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ORDENES Y RESOLUCIONES
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 2.146/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta .del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que a la terminación
del curso que se hallaban efectuando los Tenientes de
Navío a continuación relacionados embarquen en los
buques que al frente de cada uno de ellos se indica.:
Don José Francisco Regtteira Sampedro.—Fragata
Caialuña.
Don José López de Sagredo Camacho.—Fragata
Asturias.
•
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Madrid, 22 de noviembre de 1974.
Exentos. Sres.
...
•
EL DIRECTOR
RF.CLUTAMI E:NT° Y DOTACIONES,
Francisco jaraiz Franco
•
•
Resolución núm. 2.147/74, del Direlor de Re
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Almirante
Jefe del Apoyo Logístico, y sin desatender el destino
que tiene conferido por Resolución. número 055/1969
D. 0. núm. 270), se dispone que el Comandante de
Intendencia don Manuel Núñez Simón pase a desem
pefiar el destino de jefe de• los ServiCios Económicos
del CIDA.
•
Madrid, 22 de noviembre de 1974.
F.xernos. Sres.
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE R ECLUTAMIENTO Y DOTACIONRS,
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 2.148./74, del Director de Rrl
. clutamiento y Doraciones.----Se dispon.e que el Tenien
te Coronel Auditor don Je,d'is Arias Fuertes pase a
ocupar el destino de Fiscal de la Jurisdicción Central
y Asesoría General, cesando en el de Auditoría de la
Jurisdicción Central y Asesoría General.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
Madrid, 22 de noviepihre de 1974.
EL DIRECTOR
DR RECLUTAMIENTO Y DOTACIONE6,
Francisco jaraiz Franco
Sres. ...
Página 3.084.
•
Pase a la Escala de Tierra. ,
Resolución núm. 1.378/74, del Jefe del pepamento de Personal.—Con arreglo a lo dispuesto eaartículo 5.° de la Ley 78/1968 (D. 0. núm. 281)dispone que el día 25 del actual el Capitán de Frdon Antonio Tortosa Navarro cese en la EscalaMar del Cuerpo General y pase a la de Tierra,dando escalafonado entre los Capitanes de F(ET) don Gerardo. Cela Diz y don Manuel
López-Dóriga Pérez, confirmandosele en sudestino.
Madrid, 22 de noviembre de 1974.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAN!ENTO DE PERI*
José María de la Guardia y Oya
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
•
Resolución núm. 2.149/74, del Director de R
4natuiento y Dotaciones. — Se dispone el sigui
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Su•ciales:
CONTRAMAESTRES
Mayor.
Don Gerardo Cresp4o Vázquez. — Pasa al remo
dos R. R.-50, cesando en el aljibe A-7. Forzoso.
Subteniente.
Don José de Ilaro Gómez.—Pasa al destructorl
ge Juan, eesan(Io eh el Cuartel de Instrucción de /1
rinería de Cartagena. Voluntario '(1).
Sargentos primeros.
Don Antonio Santiago Guerrero.—Pasa al Cua
de Instrucción de Marinería de El Ferrol del Caíd'
cesando en el destructor antisubmarino ()quedo.
Voluntario (1).
"Don ,joaqitín Gómez Sánchez.—Pasa al Cuartel
Instrucción de Marinería de Cartagena, cesando en
fragata rápida .4/ava.—Forzoso.
Don José A. Rodríguez Piii&o.—Pasa a la A
dantía Mayor y Cuartel dé Marinería del Arsenal
Cartagena, cesando en la fragata rápida Liniers.
Forzoso.
(1) A efectos de indemnización por traqlado de
sidencia, se encuentra- comprendido en el artículo
de la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (DI
tzio OFICIAL nútn. 128).
Madrid, 22 de noviembre de 1974.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACI
Francisco Jaraíz Franco
Exemos. Sres. ...
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//solución núm. 2.150/74, del Director de Re
lajen° y Dotaciones. — Se dispone el siguiente
....Mode destinos de personal del Cuerpo de Subofi
•
0: SEÑALEROS •
Mayor.
)on Don'ango Vázquez Vázquez. Pasa a la
-11cesando en la Plana Mayor de la 'l'en-era Es
Ávila de Dragaminas.—Forzoso.
Subteniente.
In José Porta Blanco.—Pasa a la Plana Mayor de
',acera Escuadrilla (le Dsagarninas, cesando en la
--Forzoso,
'Brigada.
Don Francisco Corcolés Pasa al petrolero
fide, cesando en la fragata t-tpida yllava.—Forzosto.
Sargentos primero.
•
Don Mariano Vera García.—Pasa al transporte de
Aragón, cesando en la fragata rápida Liniers.
Don Eliseo Otero Allegue.--tasa a la Plana Mayor
la 11,a Escuadrilla de Destructores, cesando en la
TEA,—Voluntario (1).
(I) A efectos de indemnización por traslado de re
cia, se encuentra comprendido en el artículo 3.°
la Orden Ministerial de 6 (le junio de 1951 (DIA
OFICIAL 111'1111. 12S).
Madrid, 22 de noviembre (le 1974. -
EL DIRF.CTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
nos. Sres. ...
Resolución núm. 2.151/74, del Director de Re
¡miento y Dotaciones. ---- Se dispofte el siguiente
io de destinos de personal del Cuerpo de Subofi
CONDESTA IILES
Brigada.
Dnn Manuel López Pérez. --Pasa al destructor
;Ide: Núñez, cesando en el Servicio Técnico de Ar
Idel Arsenal de El Ferro! del Caudillo. Volun
(1),
•In
Sargentos.
Don Domingo SánchezJ ttan0.—Pasn Id buque de
lhafro L, 4Ç M.-1, cesando en la Ayudantía Ma
del Cuartel de Marinería del Arsenal (le La ea
Voluntario (1),
Número 267.
Don Juan Molina Pérez.—Pasa al buque.de desem
barco Conde del renadito, cesando en el Arsenal de_
Las Palmas. Voluntario (1),
•
(1) A efectos de indemnización por traslad() de re
sidencia, se encuentra comprendido en el artículo 3.°
de la Orden Ministerial de 6 de _initio de 1951 (Din
ido OFRAAL m'un. 128).
Madrid-. " le litIvienihre de 1074.
EL. Di RECTOR
DE RECLUTAN! 1 ENTO Y DOTACIONES,
Francisco jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
tI
Resolución núm. 2.152/74, del 1)ii'ector de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispóne que el Sargen
In Condestable don José Manuel Veiga García cese en
su actual destino y pase, con carácter forzoso, al Ser
vicio' Técnico de Armas del .Arsetial de El Ferrol del
Caudillo.
Madrid, 22 de imivienibre de 1)7•1.
- EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DoTACIONES,
„ Francisco Jar,aiz 1ranco
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Marinería.
•
Bajas.
Resolución núm. 2.155/74, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—lie actier7lo con lo estable
cido en la norma 11," de las provisionales de Marine
•ía, modificada por Orden 'Ministerial m'Amero 568/72
(D) (D. O. ntrini. 246), causa baja como Cabo segundo
de Marinería (aptitud Monitor de lnstritcci(n) Nlar
tín Marín Pérez, itte deberá completar el tiempo de
servicio que le resta conto ISlarinero de primera.
Madrid, 22 de noviembre de 1071
EL DI RECTOR
LUTAMILINTA y DoTAr IONES,
Francisco Jaraii Franco
Excinos. Sres.; ...
Sres. ,..
-
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Convomtoria.
.
Resolución núm. 302 74, de la Direccion (le En
señan/a Na‘al. S(' con\ ocan los siguientes cursos
para la obtención (le las aptitude› de lluceadores qtte
se indican
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BUCEAUORES DE COMBATE
Dos plazas para Alféreces de Navío, en su tercer
año.
Dos pfazas para Tylientes de Navío o Alféreces de
Navío de la Reserv‘a Naval Activa.
Dos plazas para Capitanes o Tenientes de Infante
ría de ISlarina.
Diez plazas para Suboficiales y Cabos primeros de
todas las F,specialidldes.
Cuatro plazas para personal de otros Ejércitos.
BUCEADORES DE AVERIAS
Dos plazas para Tenientes de Navío o Alféreces de
Navío de la Reserva Naval Activa.
Dos plazas para Capitanes o Tenientes de Máquinas,
incluidas la Reserva Naval Activa. •
Ocho plazas vara Suboficiales y Cabos primeros Es
pecialistas dé Maniobra, Artillería, Torpedos, Minas,
1.1ectricidad, Mecánica y Buzos.
Cuatro plazas para plirsonal de otros Ejércitos.
•
CONDICIONES GENERALES
Ambos cursos se desarrollarán, simultáneamente, en
el Centro de Buceo de la Armada, entre el 13 (le enero
y el 7-4ejunio de 1975.
•1,as instancias del personal que solicite la realización
de<alguno (le estos dos cursos, dirigidas al excelentísi
mo señor DirectOr de Enseñanza N.aval, deberán tener
entradaen el Registro General dé este Ministerio antes
del día 15 de dicieifibre próximo.
Lps solicitantes deberán unir a sus instancias el acta
de reconocimiento médico, según determina el artícu
lo 17 de la Orden Ministerial número 5.468/68 '(DIA
Rr) m'un. 277).
El personal de los otro; Ejércitos, caso de no pre
sentar el acta de reconocimiento médico, &herí •fec
tuar *su preseritacWnt con una semana de anticipación
para su. obtención.
El personal que ;olicite realizar alguno de estos cur
sos no deberá haber ct1n1plido los treinta y cinco años
de edad el (lía 3,1 _de diciembre del presente alio, ex
cepto el personal en posesión de 'otra aptitud (le Rti
ceador, y para iniciarlos habrá de superar las prueba';
que señala Cl 7trtículo 18 de la Orden Ministerial nu
mero 5.468/68 (1). 0. núm. 277).
1 a fecha de oresentación en el Centro de Buceo de
la Annada para iniciar cualquiera de estos dos cursos
la (lel 10 (le enero de 1975.
Pi personal que posea ya alguna (le las aptitudes (le
Buceador, de Combate, (le Averías 0.Elemental debe
ra hacer su presentación en el Centro de 1 uce(.4 (le la
Armada el (lía 10 de marzo (le 1975.
Los Buzos que se presenten al curso de Buceadores
de Averías efect iiarín solamente las ocho prinieras se
manas del mism(), de acuerdo con el artículo 27 (le la
Orden 111inisterial numero 5.468/(8 (D. O. núm. 277).
I1Tadrid, 21 (le noviembre (le 1974.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVA!„
Enrique GolMayo ,Cifttentes
•
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
Página 3,086,
Cursos de' Rev-álida (I(' Buceadores y Buzos.
Resolución núm. 301/74, de la Dirección de
señaliza Naval.--Se convocan tos siguientes cursoskevalida de Buceadores y Buzos:
R.EVAL1DA 1)1; BUCEADORP,S,
De acuerdo con lo dispuesto en los artículós 31
32 del Reglamento fle Buceadores de la Armada, al)hado por la Orden Ministerial_ número 5,46R/68 (1)
.R10 OFICIAL:núm. 277), se convoca, al personal quecontinuación se relaciona para que solicite efectuar 1
cursos de Reválida de Buceadores que se indican,
rrespondientes al primer semestre de 1975, cuya dur'ción será de tres semanas, y las fechas de comienzo
los. mismos serán las Siguientes:
13 de enero.
3 de marzo.
5 de niayo.
e
,
.Buceadores' de Averías.
Teniente de Navío« dan Miguel Asensio Ilreto
nes (2),
'reniente de Navío don Alfonso Vierna Pita (1).
Teniente de • Navío don Luis F. Seijo Salazar (
Capitán de Máluitias don Alfredo Cabello de la 1
rre (1).
Teniente de Máquinas don Guillermo Cervera C
varites (1).
Teniente de Máquinas don José R.. Larburn a
niz (1).
Buzo 11/lavor don Antonio Barba Alba (1).
Brigada Buzo don Juan de Dios González Rau
rO.(1).
Sargenk) primero Mecánico don Germán Aran
(:ap'ellan (2).
Sargento'primero Mecánico don Manuel L. Cal
Freire (1).
Sargento primero
Alonso( (1).
Sargento primero Buzo don Juan Ilerní'in(lez Sa
ra
Sargento primero' Buzo don Antonio Teljeiro
ceiro (1).
-Sargento primero Buzo don José Martínez C
cía (1).
» Sal p.ento Contramaestre don 11/la1'celino .Crespo 1
banal (1).
Sargento
rín ).
,`...;argento Mecánico don Miguel A. Lói)cz López(
Cabo primero Especialista Eléctricista
Pérez 11,pez (1).
•
•
MeGínico (1(111 Daniel IZillrigtt
Electricista don, Griillermo Castro NI
(1) 1,a no realización de alguno de los tres cur
convocado.ki, sin causa justificada, lleva iinllícita
virdioa temporal de lf1 al )t itud Bricrador,
, , • ,
artículo .33 del citado IZeglainento de Iltireadores.
(2) La n() realización" (le :11g11110 (le los tree,Oit
convocados, sin -cansa justifienda, lleva implicir,i
pérdida definitiva (le 11 aptitud de Buceador, segisfil
artículo 34 del expresado 'R eglainenlo.
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Numero kni.
itantes deberán indicar en sus instancias,
le preferencia, dos fechas de las señaladas
ion) del curso.
wv,v 1\ ,IDA 1)H BUZÚS
:lo con lo dispuesto en los artículos 9 y 19
ias provision:Iles del :Servicio de Buzos de
aprobadas por la Orden Ministerial núme
(I). 0. duu. 17), se convoca al personal
ntación,se 'relaciona l-nra que solicite efec
-s'os de Reválida de buzos que se indican:
Curso qt
Stilitenie
Subtenic
Brigada
Brigada
Sargento
Gran Profundidad.
ic se desarr011ará del 3 als 15 de febrero
de 1975.
nte Buzo don José, Martínez Corripio.
nte Buzo don Rogelio Soto Rodríguez.
Buzo don Sz.dvador Ros Cabezo.
rimo don Joaquín Hernández Pelegrín.
primero .1-It1zo don Juan Hernández Saura.
Curso
Sargetit(
wCalib pr
tobar Guti
\i1 uI nd Buzo.
le se desarrollará de1.10 al 22 de marzo
de 1975.
) Contramaestre don Marcelino Crespo 'Ra
inter° Especialista Electricista Antonio Es
(''rrez.
Las übtancias de los solicitantes para los cursos de
Reválida de Bucearlores dc4w1ál1 tener entrada en la
Dirección de Enseñanza Naval ',mies del día 15 de di
ciemllre de 1974, y las de los que soliciten efectuar los
cursos de Reválida de limos, antes dei día 10 de ene
rn (le 1975.
)ital ideccionado para realizar estos cursos
ctiiar'su presentación en el Centro de .Buceo
ada tres di;LS antes de la fecha prevista Para
El, perm
dert efe
de la Ami
d comienzo de los misnios.
Madrid
hemos,
Sres,
, 21 de noviembre de 1974.
EL I)IRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmayo Cifuentes
4
Sres. ...
Milicias Navales.
•
Ascensos.
*OFICIAL tlútil. 187) (artículos 13 y 31), se promueve
al empleo de Alférez de Fragata Ingeniero (IN)
de la
Escala de Complemento del Cuer.po de Ingenieros' de
la Armada al Alférez de 1:4"ragata bigeniero-Altuuno
(1N) 80 la 1\1i1icia Naval Universitaria don Santiago)
Gil-Casares Armada, con antigüedad de 1 de séptiem
bre de 1974.
2. A partir de esta fecha cesa su dependencia
de la Dirección de Enseñanza Naval (Sección de la
1M ECAR' e 1M ERENA) y pasa a depender- de la
Dirección de keclutatniento y Dotaciones.
Madrid, 21 de noviembre de 1974.
Orden Ministerial núm. 770/74 (D).--1. 1)e
aeár(10 con la disposición transitoria primera del 1:e
glamento provisional (le las Escalas de Complemento
dela Armada, y por reunir las condiciones que esta
_rcen N4inisterial número 3.65G/63 (DtARtoblece la O 1
<
Por delegación:
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
‘José María de 'la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
.1
, Licencias para contraer matrimonio.
iS •
Resolución núm. 300/74, de la Dirección de En
señanza Naval.----Con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 13 de ndyiembre de 1957 y Orden de la Presiden
cia del Gobierno de 27 de octubre, de 1958 (D. O. nú
meros 257 y 249, respectivamente), se concede licen
. cia para contnkr matrimonio con la señorita Elvira.
Sánchez Jarabo al-Alférez de Fragata Ingeniero even
tual (IN) de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada don Adolfo José Avilés
Lloréns.
•
Madrid, 21 de noviembre de 1974.
EL DI RECTOR DR ENSEÑANZA NAVAL,
Excmo. Sres. ...
Sres. ...
Enrique Golmayd Cifuentes
Resolución-núm. 299/74, de la 1)ir'eccii'm de En
señanza Naval.--Con.arreglo a 10 dispuesto en la 1.cy
(le.13 de noviembre de 1957 y Orden de la l'residencia
del Gobierno de 27 de octubre de 1958 (1). O. núme
ros 257 y 249, respecti,vamente), so, concede licencia
para contraer niatrimonio con la señorita Florentina
María Aurina Casal Labrador al Alférez de Vragata
lngenjero evéntual (1E) de la Escala de Complemento
del Ctierpo de Ingenieros de la Armada don Tomás
Rodríguez Villanueva..
Madrid, 21 de noviembre de 197'4.
• Eh DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Enrique Golmnyo Cifuéntes
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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SECCION ECONOMICA
Trieni0S.
Resolución núm. 1.367/74, de la Jefatura del De
partamento de Pers-Onal.—De conformidad con lo in
formado por la Intervención de este Departamento de
Personál, y lo propuesto por la Seeción Económica
del mismo Departamento, y con arreglo a lo dispuesto
en la Reglamentación de Trabajo de Persónal Civil
no Funcionario, Decreto número 2.525/67 (D. 0. nú
mero 247), y disposiciones complementarias, se con
RELACIÓN
cede al personal de la Armada que figura en la telción anexa los trienios .acumulables en el númerocircunstancias que se expresan.
Madrid, 194'de nóbienibre de 1974.
EL ALM/ItANTE
JEFE DEL DEPAIITAMENTO DF. PERSONA
José María de la Guardia y Oya
Excmos. Sres. ..:
Sres. ...
QUE SE CITA.
••••••••
.Empleos o clases I
II
Of. 2.° Admtvo.
Encargado ...
Mozo Clínica
•••
piadora ... .
Mozo Clínica ...
Ordenanza ...
Mozo Clínica ...
• -
Mozo Clínica
...
• ••
Ay. Tée. Sanitario.
Jefe Admtvo. 2.1
Of. 3•0 Monto Mág.
()hrera
Costurera .
Aux. Sanitario
*no,
Telefonista ...
Conductfir 1..
• •• •• •
. . .
Mozo Clínica
...
Telefonista ...
Limpiador-a
Página 3.088.
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NOMBRES Y APELLIDOS
T.),*Manuel Abril Ramírez
...
D. Manuel Alías Cruceiras
41
•
• • • • • e •
•
01 •
D. Alfonso Arca Pastor 1.,
p41
Doña Isabel Arias Rubio (1)
r). Pedro' Beltrán García ,..
• • • • • • • •
•
•
• •••
• •• • e e e• • •
•• • • • • •
D. Eugenio Cahreja de la Hoz •.. .
I):Ramón Cao Rodríguez
D. Francisco Ca.rdoso García ...
• •
I)(íria Margarita Casa Ramos
II
• •
•
•
• • •
ao • • • •
ee •
• ee • • • • • e
••• ••• •••
D. Antonio Cepero Cruceira
D. Emilio Collantes Jimeno „, „, „,
Dofla Antonia Contreras López
Dona Herminia Delgado Breijo e • • • 0111b • • •
Dofía Heradia Delgado Fernández „„
Doña María Antonia Díaz 'del Castillo y Fer
nández Barranquero • •
1). Antonio Díaz Fábregat ....... • .1
Dona Natividad Esteve Barrilado
„,
1), Narciso Fernández Maceda .. 01, .11
'Doña Caridad Fernández Rey .„ .„ . •
1 Cantidad
1 mensual
1 Peseta,
356,00
4.608,00
1.014,00
338,00
1.014,00
3.380,00
2.704,00
1.014,00
978,00
3.392,00
1.404,40
1.014,00
:3.380,00
1.014,00
338,00
1.416,00
1.014,00
1.352,00
2.028,00
Concepto
por el elue
se le concede
Fecha
en que debe.
comenzar el aho
1 trienio de 3$6,0
pesetas mensuales,
12 trienios de 384,00
pesetas mensuales
,
cada uno
3 .trienios de 338,00
Pesetas mensuales
cada uito
.„ „,
1 trienio de 331,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno
10 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno
8 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 338,00
pesetas mebsuales
dula uno ...
2 trienios de 489,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de 424,00
pesetas mensuales
cada uno
4 trienios de 351,00
'pesetas mensuales
cada tino ;..
3 trienios de 338,00
Pesetas mensuales
cada uno
10 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno
3 triemos de 338,00
pesetas mensuales
cada 11110
.„
1 trilnio de .338,00
1)4etas mensuales,
4 trienios' de 354,00
pesetas mensuales
cada 'uno
3 trienios de.338,00
pesetas mensuales
.cada uno ..;
4 trienios de 338,00
pesetas ruensuali-,
cada uno ...
6 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno .
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1 diciembre 19
1 diciembre 19
1 diciembre 19
1 octubre 19
1 diciembre 19
1, diCiembre 19
1, diciembre 19
1. diciembre
1 diciembre
1 diciembre •19
1 dieietnbre 1
1 diciembre 19
1 diciembre
1 diciembre 19
1 .diciembre 19
1 diciembre
1 tliciettli e 19
1 (11liembre 11
1 diciembre
° Admtvo, ...ID. Cándido Freire Conde ... s.. ..• ••• •••
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NOMBRES Y APELLIDOS
.Cantidad
mensual
2
trona
Adintvo, D (»tulio' Gallego Mateo (2)
•
° Zapatero
era de 3.6
Ens, Print
11*Doña Dolores García Páez •...
1• ••• ose
• •• ••• • ••• • ••
1). José García Teba ... sea ••• ••• •e•
bofia Felisa Gil García •
Doña María Teresa Gómez Gallardo
2.° Adintvo. D'orla Juana González Verdejo ...
'1.)oria Julia Gonzalves do Pa/.()piadora oo1, e**
to Clínica ,..
taz Especialista,
D. 'Fernando Herrero Vellis .
•••
•
••• •11 ••• ea*
••• ee•
•
II. •110
• lOeIl ••• ••• e•
D. Pedro Jaén Pérez el oe• ••• ••• ••• ••• ••• 000
Dofía Matilde Lagostena Izco
O Clínica Doña Herminia López Cánovas
,° Carpintero ... D. Andrés López Jurado (3) ...
iurera
Montador
ctor Mecánico.
dora
1 Cont, Opt.
rito Montador .„
Úlínica
2," Adintvo,
lf Ajustador
Piadora ..,
intro (r 3A.
2.» Barbero ...
lco de Mant.
piadora „. u..
•• • • U e e *e@
eco*
la* e•• ••• •••
•• ••í sea 91• *O
Doña Sara Do19r0 Mercedes Marín Feal
D. Alfredo Martínez Iglesias (4)
I) Vicente Moranchel Camacho
Doria Luisa Ü1irçr Acosta
Doña Mercedes de Oro Fernández
D. Gregorio Ortiz Guerrero (5)
D. Juan Ortuño Sánchez ...
D. José Parada ManC.iro
D. -Ramón Pascual Sanz
E )0i1a *Josefa Pavón García
I). ( uniersindo Peña Torre
I). Antonio Pefialver Vidal
D. Antonio Pérez rernández
Doña Mercedes Pol Quintela
•
•• ••• • • ••• • • •••
U,* e•O e e e •••
eloo. oe•
001 •••
•
e O •
Pesetas
2.555,00
297,50
1.467,00
1.053,00
338,00
1536,00
356,00
3.380,00
1.014,00
2.274,00
338,00
.014,00
1:690,00
3.380,00
1.920,00
1.077,00
338,00
2.836,00
3.072,00
1.0,14,60
356,00
f•
2.513,00
1.011,00
3.718,00
351,00
434,00
676,00
Concepto
por el que
pe le concede
•••••••••••■•1•••••
7 trienios de 365,00
pesetas Mensuales
cada uno
1 trienio de 297,50
pesetas mensuales.
3 trienios de 489,00
pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 351,00
pesetas mensuales
cada uno....
• ,trjenio de 338,00
pesetas mensuales.
4 trienios de 384,00
pesetas 'mensuales
• cada uno*,..
1 -trienio de 356,00
ptsetas mensuales.
10 trienios de 338,00
Pesetas mensuales
cada uno ...
3 trienios de 338,00
pesetas mensuales
'cada uno
6 trienios 379,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio" de 338,00
pesetas mensuales.
3 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno
5 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno
10 trienios de 338,00
. pesetas mensuales
rada' uno ...
5 trienios de 384,00
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de 359,00
pesetas mensuales
cada, uno
1 trienio de '338,00
pesetas mensuales,
7 trienios de 354,00
pesetas mensuales
y 1 de 351,00 pe
setas ...
8 trienios de 384,00
• pesetas mensuales
' cada. uno •
3 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno
1 trienio de 356,00
pesetas mensuales
7 trienios (le '359,00
pesetas mensuales
cada uno
3 trienios de .338,00
pesetas ntensuales
cada uno ...
11 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno ...
1 trienio) de 351,00
pesetas mensuales.
I trienio de 434,00
pesetts mensuales.
2 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada Uno ... 1 diciemke 1974
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
diciembre 1974
julio .1973
1 diciembre 1974
1
•
diciembre.
1 diembre
1974
1974
1
,
diciembre 1974
1 diciembre 1974 4
1 diciembre
.•
1 diCiel 11bi
1 diciembre
1974
197-1
1 diciembre 1'174
1 diciembre 19/4
1 no\ ;entine 1974
1 diciembre 1974
1 noviembre 1974
1 diciembre 1974
1 diciembre 1974
1 diciembre 1974
1 novieiubre 1974
1 diciembre
-•
•
1974
1 diciembre 1974 ---
1 diciembre 1974
I diciembre 1974
1
1
1974
1974
1974
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Empleos o clases
Of. 2.° A(lmtvo.
•
Peón •
• •
()f. 2.° Talabartero...
Cuidadora
...
Of. AdMtva.
Analista de 2.* ...
•
Limp.iadora
Of. 1.° Pintor
Of. 2.° Adintvo.
Moro Clínica .
Of. 1.° Sastre ...
• • •
• •
•
•
•
• • •
4, Cantidad *
NOMBRES Y APELLIDOS mensual
Pese las
1). Alfonso Ramírez Benzo
1). Joaquín Ramírez Romero ...
1). José RodHbuez rernández
• • • • •
• • • • 11 •
• • # • • • •
• • • • • • • •
Doña Manuela Rodríguez Motirente (6) ...
Dofía Eulalia Sánehez Fernández ...
•
Doña Dolores Sánchez Flores
Doña Santiaga Sánchez Nogales ... .„
D. Ifanuel Senelt Caballero (7).
D. Juan Suárez del Pino
I). Pedro 'reba Jiménez
D. Francisco yidal Deibe
•
• • • • • • 9 • *
OBSERVACIONES.:
(1) Queda rectificada en este sentido la Resolución de
11 de octubre de 1974 (D. O. núm. 235) por corresponderle
ímicaznente un trienio, en lugar. de los dos con que. apareció
por error en dicha Resolución.
(2) Dicha cuantía corresponde a la Tabla de Salarios, pu
blicada en el D'Amo OFIctm, DEL 'MINISTERIO DE MARINA
número 127/73, vigente en la fecha del. vencimiento indicado.
(3) Por' aplicación de lo dispuesto en el apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para
el personal no funcionario, se le reconocen los cinco trienios,
de 338,00 pesetas mensuales cada uno, que tenía concedidós
como Peón y con independencia de los que perfeccione como
Oficial segundo, a cuya categoría ascendió con fecha 26 de
octubre de 1974, sirviéndole de abono la difereticia de tiempo
desde el 1 de junio de 1974, en que cumplió el quinto trienio
como Peón, al 26 de octubre de 1174, en que ascendió a
Oficial 'segundo; o sea, un abono de cuatro meses y veinti
cinco días, quedando su antigüedad para concesión de nuevos
trienios en 1 de junio de 1974. Como consecuencia de lo an
terior, se le reconocen ts cinco trienios, de 338,00 pesetas
mensuales cada uno, que tynía como Peón, a partir de 1'de
noviembre de 1974, por ser. la revista siguiente a la fecha .
de sú ascenso, como Oficial segundo. La cuantía fijada co
rresponde a la vigente Tabla de Salarios publicada en el
DIARIO OFICIAL DEL MINIsTERIO DE MARINA número 120/74.
(4) Por *aplicación de lo dispuesto en el apartado g) del
artículo 29 de la vigente Reglamentación de Trabajo para el
personal no funcionario, se le reconocen los cinco trienios,
de 384,00 pesetas mensuales cada uno, que tenía concedidos
como Montador de primera, y que percibía con arreglo a la
Página 3.090.
•
•
• • •
•••••••.
1.424,1)0
33(1,60
354,00
279,00
356,00
3.790,00
1.352,00
2.151,00
356,00
1.014,00
2.872,00
Concepto
por el que
se le concede
1
Fecha en que d
comenzar el abo
4. trienios de 356,00
pesetas mensuales
cada uno ... ... 1 diciembre '11 trienio de 338,00
pesetas mensuales. 1 diciembre
1 trzento de 354,00
pqletas mensuales. 1 diciembre
1 trknio de 279,00
'pesetas níensuales. 1 aoste
1
pesetasaios mensuales. 1 noviembre
10 trienios de 379,00
pesetas nwitsuales
cada uno ... 1 diciembre
4 trienios de 338,00
pesetas mensuales
caela uno, diciembre
6 trienios e 358,50
pesetas mensuales
cada uno ... 1
1 trienio de 356,00
pesetas mensuales. 1
3 trienios de 338,00
pesetas mensuales
cada uno ...
8 trienios de • 359,00
pesetas mensuales
cada uno ... 1 dieienibre 197
á
.septiembre
diciembre
197
197
19
197
197
197
197
1 diciembre 197
•••••919., ....11••••••••■
Tabla de Salarios pulqicada en el DIARIO OFICIAL Dm. mi
NISTERIO DE • MARINA número 1120/74, y con independena
de los que perfeccione como Perito Montador, a cuya ca
ría ascendió con fecha N de octubre de 1974, sirviéndole
abono la diferencia de tiempo desde e1,1 de febrero de 197
en que cumplió 'el quinto trienio como Montador de prime
al 18 de octubre de 11974, en qúe ascentli6 a Perito Monta
dor : o sea, un abono de dos años, Ocho níeses y diecisiet
días, quedánda. su antigüedad para concesión de nuevos tri
nios en 1 de febrero de 1972. Como consecuenCia de !liante
rior, se le reconocen los cinco, trienios, de 384,00 pesetas m
suales cada uno, que tenía corno Montador de primera,a
tir de 1 de noviembre. de 1974, fecha de la revista siguient
N la de sü ascenso dé Pgrito Mondador. La ,cuantía fijada
la que corresponde. a la Tabla de Salarios publicada ep
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARiNA número 120/7
(5) Igual a la número 4, .a excepción de que el númer
de trienios (Ole se le. reconocen eá de ocho./
(6) Queda rectificada en' este sentidola .Resolución d
27 de octubre de 1973 (D. O. n(im.. 252) por haberse acredi
lado que empezó a prestar servicio en 1 de agoste de 197
De las cantidades que debe percibir por el trienio que se..
concede deberá deducírsele las ya cobradas por ,e1 trienio ni
Resolución se rectifica. La cuantía fijada es la que corres
ponde por la Tabla de Salarios, publicada en el DIARIO OTI
CIAL DEL MINISTERIO DE, MARINA número 127/73, vigen
ezt la 'expresada fecha de vencimiento.
(V) Queda rectificada en este sentido la Resolución d
13' de septiembre de 1974 (I). 0. 210) por ,haberse
blicado en la misma con el apellido de Séneca,\ cuando
verdadero es el de Senea.
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